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審 査 の 結 果 の 要 旨
　本論文は、中国北西部乾燥地域における灌漑の役割と持続的農村開発の課題に対し、農業経営学的観点か
ら、現地農家調査に基づき、計量経済学的分析手法に則って行われた研究である。
　本研究の学術的な独創性は、貧困の減少、水資源の節約、砂漠化の防止という、地球規模で重要になって
いる課題に対して、中国甘粛省民勤県の具体的な調査フィールドを設定して調査を実施し、農業灌漑の役割
解明と持続的農業発展モデルを提示したことである。極めて具体的な地域の課題を扱いながら、分析手法と
分析結果については、他地域への適用可能性を持っている。
　本研究結果は、農業経済学分野における学術的価値と同時に、乾燥地域農業の発展モデルとして、現場へ
の政策提言を含めた社会的価値を持っていると言える。
　よって、著者は博士（学術）の学位を受けるに十分な資格を有するものとして認める。
